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Lampiran 1:  Data Santri Akhwat Pesantren Mahasiswa Qolbun Salim 
Walisongo Semarang 
 
No Nama Fak/Jur Angkatan Alamat Asal Sekolah Asrama 
1. Novi Widi Astuti Tarbiyah/PAI 2007 
Desa Kalibagor Rt 
02/Rw 02 Kec 
Kebumen Kab 
Kebumen 
MAN 2 
Kebumen Al-Huzna 
2 Ramadhen Dewi R Dakwah/MD 2007 
Desa Sangubanyu 
Rt 01/ Rw 01 Kec 
Buluspesantren 
Kab Kebumen 
MAN 2 
Kebumen Al-Hamra 
3 Nur Azizah Ushuludin/TH 2008 
Jl RA Kartini No 9 
Rt 02/Rw 03 
Dukuhtengah 
Ketanggungan 
Brebes 
SMAN 1 
Kersana                                    
4 Nur Faizah Ushuludin/AF 2008 
Blok C Tresnorejo 
Pelanahan 
Kebumen Jateng 
SMA/MA 
Darussa’adah Al-Kaustar 
5 Nasikhatul Ilmiyah Tarbiyah/TBI 2008 
Rt 01/Rw 01 
Wadas Plantungan 
Kendal 
SMAN 1 
Sukorejo Al-Kaustar 
6 Lasminah Ushuludin/TH 2008 
Sidomakmur Rt 
08/ Rw 3, Way 
Panji Lampung 
Selatan (Barat 
Merak) 
SMA/MA 
Kebumen Isybillah 
7 Ida Roza Syari’ah/EI 2008 
Desa Cangkring Rt 
06/Rw 03 
Karanganyar 
Demak 
SMA N 1 
Karanganyar 
Demak 
Al-Huzna 
8 Prapti Ningsih Ushuludin/TP 2008 
Jl Kemiri V Rt 03/ 
Rw 03 Pondok 
Cabe Udik 
Pamulang-
Tangerang 
MA 
Darussa’adah 
Kebumen 
Isybillah 
9 Siti Fatimah Tarbiyah/TBI 2008 
Bantar Lebak Rt 
04/ Rw 01 
Sukomulyo 
Rowokele 
Kebumen 
MAN 1 
Gombong Isybillah 
10 Nur Asiyah Tarbiyah/PAI 2009 
Karangtowo 
Karangtengah 
Demak 
MAN 
Wonosobo Al-Izzah 
11 Umi Nurul Tarbiyah/PBA 2009 Desa Bawang Rt MAN 2 Al-Izzah 
No Nama Fak/Jur Angkatan Alamat Asal Sekolah Asrama 
Fatikhah 01/ Rw 5 Bawang 
Banjarnegara 
Banjarnegara 
12 Septiyani F M Tarbiyah/TBI 2009 
Desa Babakan Rt 
01/ Rw 6 Kec 
Karang lewas Kab 
Banyumas 
MA Al-
Hikmah 1 Al-Huzna 
13 Erliyani Yuliana Sari Syari’ah/EI 2009 
Desa Bendar Rt 
03/Rw 4 Kec 
Juwana Kab Pati 
YSU Al-Huzna 
14 Sri Munarsih Dakwah/BPI 2009 
Dsn Bener Rt 
05/Rw XI Desa 
Nambuhan Kec 
Purwodadi Kab 
Grobogan 
SMAN 1 
Pulokulon Al-Qudwah 
15 Khusnul Khotimah Tarbiyah/TB 2009 
Karangayu Kec 
Dempet Kab 
Demak 
MAN 1 
Demak Isybillah 
16 Nailul Hazimah Tarbiyah/TF 2009 
Desa Pladen Rt 03/ 
Rw 1 Jekulo 
Kudus 
MA NU 
Mu’allimat 
Kudus 
Isybillah 
17 Rif’ana M Tarbiyah/TF 2009   Isybillah 
18 Dwi Wahyuningsig Tarbiyah/PGMI 2011 
Desa 
Karangmulyo Kec 
Pegandon Kab 
Kendal 
SMUN 1 
Pegandon Al Kautsar 
19 Ani Nurdiani Tarbiyahh/TBI 2009 
Jl Raya Perum 
Kwayangan 105 
Kec Kedungwuni 
Kab Pekalongan 
SMAN 1 
Kedungwuni Isybillah 
20 Noor Septaningrum Tarbiyah/KI 2010 
Ketapang Rt 04/ 
Rw 05 No 41 
Kendal 
SMAN 2 
Kendal Al-Hamra 
21 Fidiana Syari’ah/MU 2010 
Kec Talang Kab 
Tegal Rt 27/ Rw 
26 
Darul 
Mujahadah Al-Hamra 
22 Eni Nur Baiti Tarbiyah/PBA 2010 
Palembang SMAN 1 
Tumijajar 
Lampung 
Al-Izzah 
23 Agustiyani Syari’ah/EI 2010 
Desa Margoyoso 
Rt 2/Rw 1 Kec 
Tersono-Batang 
SMA 
Muhamadiyah 
Tersono 
Al-Huzna 
24 Faiqotul Wahidah Dakwah/BPI 2010 
Desa Kebojongan 
Rt 03/Rw 1 Kec 
Comal Kab 
Pemalang 
SMAN 1 
Comal Al-Huzna 
No Nama Fak/Jur Angkatan Alamat Asal Sekolah Asrama 
25 Nur Hidayah Ushuludin/TP 2010 
Jl P Sambit 
No.706 Rt xxi/Rw 
03 Tg Redeb, 
Berau-KALTIM 
SMA N 4 
Berau Al-Qudwah 
26 Kholisatul Anwariyah Syari’ah/EI 2011 
Wonodadi Rt 01/ 
Rw 7 Kec 
Karangtengah 
Demak 
MA NU Nurul 
Huda Al-Qudwah 
27 Erycka Septiriona Tarbiyah/PBA 2011 
Indragilir hilir 
Riau MANERA Al-Qudwah 
28 Dian Nurkholisoh Tarbiyah/KI 2010 
KP/Ds 
Batukuwung Kec 
Padarincang Kab 
Serang-Banten 
SMAN 1 
Padarincang Isybillah 
29 Kurniasih Ushuludin/KI 2010   Isybillah 
30 
Maulani 
Bilqis Fatin 
Shobrina 
Syari’ah/EI 2011 
Jl Dr Wahidin S 7 
Sumurpanggang 
Tegal 
SMAN 1 Tegal Al-Hamra 
31 M Milah Tarbiyah/TBI 2011 
Desa Ketanda 
Kec.Sumpiuh 
Kab.Banyumas 
MA 
Nahdlotutalamidz 
Jombor Gumelar 
lor Tambak 
Banyumas. 
Al-Hamra 
32 Hanifah Tarbiyah/PAI 2011 
Jl Pemuda No.176 
Pasekaran Gg 
Arjuna Rt.02/ Rw 
01 Kel Kauman 
Kec Batang Kab 
Batang  
SMK N 1 
Batang Al-Izzah 
33 Astutik Tarbiyah/PAI 2011 
Desa Menguneng 
Kec Warungasem 
Batang 
SMAN 4 
Pekalongan Al-Izzah 
34 Desy L H Tarbiyah/KI 2011 
Klampoklor 
Kebonagung 
Demak 
SMAN1 
Godong Al-Izzah 
35 Khalimatus Sa’diyah Syari’ah/D3 2011 
Pandanharum Rt 
01/ Rw 02 Kec 
Gabus Kab 
Grobogan  
MA Fathul 
Ulum Al-Izzah 
36 Ifa Hafiki Tarbiyah/ 2011 
Adinuso Rt 05/Rw 
02 Kec Reban Kab 
Batang 
MA 
Pekalongan Al-Izzah 
37 Dwi Susanti Putri 
Tarbiyah/Tki
m 
2011 
Perum BPA 
puspiptek 
Pagedangan Kab 
SMAN 1 
Pagedangan Al-Qudwah 
No Nama Fak/Jur Angkatan Alamat Asal Sekolah Asrama 
Tanggerang 
38 Riris Arumningsi Tarbiyah/TF 2011 
Purwodadi 
 Al-Qudwah 
39 Gilang Nike Andriani Tarbiyah/TF 2011 
Kudus 
 Al-Qudwah 
40 Syifaur Rosyidah Syari’ah/EI 2011 
Ds Jumo Rt 02/Rw 
6 Kedungjati 
Grobogan 
 
 Al-Qudwah 
41 Faridatul Aliyah 
Tarbiyah/PG
MI 2011 
Tridonorejo 
Bonang-Demak Rt 
05/3 
MA N Demak Isybillah 
42 Nur Aida Fitriyanti Tarbiyah/ 2012 
Jl Demang Sapingi 
Rt 18/ Rw 3 
Dumeling 
Wanasari Brebes 
MA Darul 
Mujahadah Al-Hamra 
43 Aghni Tarbiyah/PBA 2012   Al-Hamra 
44 
Dewi 
Halimatuz 
Zahro’ 
Dakwah/MD 2012 
Desa 
Pandanharum Rt 
04/Rw  01 Kec 
Gabus Kab 
Grobogan 
MA Fathul 
Ulum Al-Hamra 
45 Khoiriyah Dakwah/BPI 2012 
Desa Undaan 
tengah Gg.05 Rt 
01/ Rw 02 
Kecamatan 
Undaan Kabupaten 
Kudus 
Nahdlatul 
Muslimin Al-Hamra 
46 Ruchayatun Syari’ah/MU 2012 
Desa Baron 
Kwagean Rt 
02/Rw 1 Magetan 
SMK N 2 
Magetan Al-Hamra 
47 Maulida Risqie A Syari’ah/MU 2012 
Desa Botosengon 
Rt 03/Rw 4 Kec 
Dempet Kab 
Demak 
SMA N 1 
Dempet 
Demak 
Al-Hamra 
48 Novi Wahyuningsih Syari’ah/D3 2012 
Perum Taman 
Raya Rajeg Blok 
C3 No 29 Rt 09/05 
Mekarsari Rajeg 
Kab Tangerang 
SMKN 2 Kab 
Tangerang Al-Hamra 
49 Chusnul Hotimah Syari’ah/EI 2012 
Desa Kuntili Rt 
01/Rw 2 Kec 
Sumpiuh Kab 
Banyumas 
SMA N 
SUMPIUH Al-Hamra 
50 Mekar Arum Syari’ah/MU 2012 Kel Wulung Rt 01/ SMK PSM Al-Hamra 
No Nama Fak/Jur Angkatan Alamat Asal Sekolah Asrama 
Mukminatun Rw 05 Kec 
Randublatung Kab 
Blora 
Randublatung 
51 Ika Fita Yulistyana Dakwah/BPI 2012 
Plaosan, Cluwak 
Pati 
MA Miftahul 
Huda Al-Izzah 
52 Wiwik 
wijayani Dakwah/BPI 2012 
Prawoto Sukolilo 
Pati 
SMUN 
Merapen Al-Izzah 
53 Yesi Ristiana Dakwah/KPI 2012 
Dorang Rt 02/Rw 
03 Nalumsari 
SMA 
Muhamadiyah 
Mayong Jepara 
Al-Izzah 
54 Lili Yusa Tarbiyah/TBI 2012   Al-Husna 
55 Eni Probowati Tarbiyah/PAI 2008 
Grogol 
Karangtengah 
Demak 
SMAN 16 
Semarang Al Ma’wa 
56 Fatihatun Nurrahmah Tarbiyah/TF 2010 
Senden Rt 19/ Rw 
06 Taraman 
Sidoharjo Sragen  
MA Al-
Mukmin Al Ma’wa 
57 Noor Septaningsih Tarbiyah/KI 2010 
Ketapang Rt 14/04 
Kendal 
SMA N 2 
Kendal Al Ma’wa 
58 Romdhonah Tarbiyah/PGMI 2012 
Desa Gubugsari Rt 
04/ Rw 04 
Pegandon Kendal 
SMA 1 
Pegandon Al Ma’wa 
59 
Rista 
Sumaryaning 
Dewi 
Tarbiyah/PG
MI 2011 
Tambaknegara Rt 
01/ Rw 04 Kec 
Rawalo Kab 
Banyumas 
SMAN 1 
Rawalo Al-Ma’wa 
60 Kennita Fitri Andriani 
Tarbiyah/Tadr
is Biologi 2012 
Pagah Srimulyo 
Gondang Sragen 
MANU 
Gondang Al Ma’wa 
61 Karina Putri  Andriani 
Tarbiyah/Tadr
is Kimia 2012 
Pagah Srimulyo 
Gondang Sragen 
MANU 
Gondang Al Ma’wa 
62 Eka Setyawati Ushuluddin/Aqidah Filsafat 2012 
 MAN 1 
Salatiga Al Ma’wa 
63 Lailatun Ni’mah Syari’ah/MU 2011 
Ds Mijen Kec 
kebonagong Kab 
Demak 
MA 
“YASU’A” Al-Qudwah 
64 Isna Alfiatus Sa’adah 
Syari’ah D3 
Perbankan 2012 
Karangasem Kec 
Sayung Kab 
Demak 
MAN 1 
Semarang Al Izzah 
65 Munawaroh Tarbiyah/PBA 2008 
Wringinjajar Delik 
Rt 01/ Rw 1 
Mranggen 
 
MAN 1 
Semarang Isybillah 
66 Surayya Alfinur Tarbiyah/PGMI 2011 
Perum PRP Blok 
D 1 No.9 Tahap 1 
MA Al-
Wathoniyah Isybillah 
No Nama Fak/Jur Angkatan Alamat Asal Sekolah Asrama 
Rt 03/Rw 04 
Sriwulan Sayung 
Demak 
67 Sutarmi Al Mardiyah Tarbiyah/PBA 2008 
Giyanti Rt 05/Rw 
02 Kec Rowokele 
Kab Kebumen 
MAN 
Gombong Isybillah 
68 Sifah Munfaidah Tarbiyah/PBA 2008 
Klitih Rt 03/Rw 02 
Kel Karangrejo 
Kec Bonang Kab 
Demak 
MAN Demak Isybillah 
69 Fatmah Aghni Sarakh Tarbiyah/PBA 2012 
Jl Flores Baru 1 
Pondok Martoloyo 
Tegal 
MA Darul 
Mujahadah Al Hamra 
70 Kholidah Nur Aliyah Tarbiyah/KI 2008 
Kalitengah 
Mranggen Demak 
 
MA NU 
Mranggen Al Kautsar 
71 Astutik Ulfah Tarbiyah/TBI 2010 
Mangunjiwan 
Krajan Rt 02/ Rw 
4 No 48 Demak 
Kota Wali 
MAN 1 
Demak Al Kautsar 
72 Umadlir Adibah Tarbiyah/PGMI 2010 
Kedung Padas Rt 
04/ Rw 02 Kedung 
Pilang 
Wonosegoro 
Boyolali 
SMAN 1 
Karanggede Al Kautsar 
73 Rihanah Syari’ah/EI 2010 
Ds Segeran 
Blok:Pulak Gg 
Penanggul Rt 05/ 
Rt 03 Juntinyuat 
Indramayu 
(JABAR) 
SMA NU 
Juntinyuat Al Kautsar 
74 Afifatul Azizah Tarbiyah/PGMI 2011 
Brumbung 
Mranggen Demak 
MA 
Futuhiyyah 2 Al Kautsar 
75 Suryati tarbiyah/PBA 2008 Pati  Isybillah 
76 Hikma Syariah/EI 2010   Isybillah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1:  Data Santri Ikhwan Pesantren Mahasiswa Qolbun Salim 
Walisongo Semarang 
 
No Nama Fak/Jur Angkat
an 
Alamat Asal Sekolah Asrama 
1. Purwowidodo Tarbiyah/Tadris 
Biologi 
2011 Desa Kedungringin 
Kec Suruh Kab 
Semarang 
SMAN 1 
Karangg
ede 
Al-
Firdaus 
2 Syaifuddin Tarbiyah/Tadris 
Biologi 
2011 Desa Sluke Rt 
02/Rw 03 Kec 
Sluke Kab 
Rembang 
SMAN 1 
Lasem 
Al-
Firdaus 
3 Hadi 
Prasetyo 
Tarbiyah/TM 2010 Dsn Tarukan  Rt 
02/ Rw 05 Ds 
Candhi Kec 
Bandungan Kab 
Semmarang 
MA Al 
Bidayah 
Al-
Firdaus 
4 Ienas Taisier 
Rasyada 
Syari’ah/ D3 
Perbankan 
Syari’ah 
2012 Kel Gondoriyo Rt 
02/ Rw 03 Kec 
Jambu Kab 
Semarang 
SMA N 
1 
Ambara
wa 
Al-
Firdaus 
5 Beni Khoiril 
Abdillah 
Syari’ah/EI 2011 Kertomulyo 
Margoyoso Pati 
MA 
Salafiya
h 
Al-
Firdaus 
6 Muchamad 
Saeful Anam 
Syari’ah/ D3 
Perbankan 
Syari’ah 
2012 Ambal Kebumen SMA 1 
Prembun 
Al-
Firdaus 
7 Muhamad 
Purnomo 
Tarbiyah/Tadris 
Fisika 
2008 Desa Jatipecaron Rt 
01/Rw 01 Kec 
Gubug Kab 
Grobogan 
SMA N 
1 Gubug 
Al-
Firdaus 
8 Fahrul Fajar 
Sandi 
Tarbiyah/Tadris 
Matematika 
2012 Sidogede Rt 01/Rw 
05 Prembun 
Kebumen 
SMAN 1 
Prembun 
Al 
Firdaus 
9 Sukma Nada 
Desmanto 
Tarbiyah/TBI 2009 Dukuhlo kulon Rt 
01/Rw 01 No 43 
Lebaksiu Tegal 
SMAN 1 
Slawi 
Al 
Firdaus 
10 Ahmad 
Mukhlisin 
Tarbiyah/TK 2010 Ngeling Rt 02/ Rw 
05 
MA 
Walison
go 
Ar 
Raihan 
11 Syaiful 
Anwar 
Syari’ah/ 
Muamalah 
2011 Kalikondang Rt 01/ 
Rw 03 Demak 
SMAN 1 
Karangt
engah 
Ar 
Raihan 
12 Muhamad 
Rizal 
Syari’ah/EI 2011 Desa Sambiroto Rt 
07/Rw 02 Tayu Pati 
MA 
Miftahul 
Huda 
Ar 
Raihan 
No Nama Fak/Jur Angkat
an 
Alamat Asal Sekolah Asrama 
13 Ahmad 
Multazam 
Tarbiyah/PAI 2011 Jepara SMAN  
Pecanga
an 
Ar 
Raihan 
14 Iwan Setianto Syari’ah/AS 2008 Tayu Kulon Rt 02/ 
Rw 04 Pati 
MAN 2 
Pati 
Ar 
Raihan 
15 Malik Syari’ah/Muama
lah 
2011 Jepara Desa Bugel 
Kedung 
MA 
Matholi’
ul Huda 
Ar 
Raihan 
16 Evant Andi 
Aenurohman 
Syari’ah/EI 2011 Pagerwangi Kec 
Balapulang Kab 
Tegal 
SMAN 3 
Slawi 
Mafaza 
17 Saifulhaq Al 
Faruqy 
Syari’ah/EI 2010 Perum BKD Blok 
39 No B 20 
Kebonmanis 
Cilacap Utara 
Cilacap 
SMA 
Imam 
Syuhada 
Mafaza 
18 M Faqih 
Irsyad 
Tarbiyah/PAI 2011 Desa Sumurkedong 
Rt 17/ Rw 6 Kec 
Bantarbolang Kab 
Pemalang 
 MAN 1 
Semarang 
Mafaza 
19 Ananda 
Wahyu 
Pratama 
Tarbiyahh/KI 2011 Pekanbaru Riau MA Mafaza 
20 Ahmad 
Rusydani 
Syari’ah/AS 2009 Bakalan Bakalrejo 
Kec Susukan Kab 
Semarang 
MA PK 
Surakarta 
Mafaza 
21 M Luqmanul 
Hakim 
Dakwah/BPI 2008 Ragaklampitan Rt 
13/ Rw 3 Batealit 
Jepara 
SMA 
Walisongo 
Darussal
am 
22 Abdullah Syari’ah/EI 2011 Kuripan Lor 
Pekalongan 
SMAN 1 
4 
Pekalongan 
Darussal
am 
23 Muhammad 
Mzakki Aufa 
Tarbiyah/TBI 2011 Desa Penjalin Kec 
Brangsong Kab 
Kendal 
MA 
Raudlatu
l Ulum 
Guyangan 
Darussal
am 
24 M Abdul 
Hamid 
Tarbiyah/TBI 2011 Pekalongan MAK 
Simbang 
Kulon 
Darussal
am 
25 Ahmad 
Afandi  
Dakwah/KPI 2009 Pelang 
Kedunggalar Ngawi 
Jawa Timur 
MANU 
2 
Serangan 
Bonang 
Demak 
Darussal
am 
No Nama Fak/Jur Angkat
an 
Alamat Asal Sekolah Asrama 
26 Nur Yahya Dakwah/BPI 2009 Desa Wedelan Rt 
02/ Rw 01 Bangsri 
Jepara 
SMK N 
2 Jepara 
Darussal
am 
27 Agus Nur 
Fauzi 
Dakwah/KPI 2007 Desa Pranten Rt 02/ 
Rw 3 Gubug 
Grobogan 
Purwodadi  
SMK 
Nusantara 
Darussal
am 
28 Noer Aji 
Febrianto 
Syari’ah/EI 2011 Kendal SMK Darussal
am 
29 Ariv  2012 Rembang  Mafaza 
30 Adhzal Mahasiswa 
STEKOM 
2009 Rembang  Mafaza 
31 M. Taufik     Ar 
Rayyan 
32 Choirul 
Annas 
Tarbiyah/TBI 2009 Kendal SMAN 1 
Boja 
Ar 
Rayyan 
33 M. Romdhon Tarbiyah/KI 2009 Pemalang  Ar 
Rayyan 
34 Asrori Tarbiyah/KI 2010 Purwodadi  Ar 
Rayyan 
35 Agus 
Jamaludin 
Ushuludin/TP 2009 Pati  Ar 
Rayyan 
36 Dani 
Hermanto 
Tarbiyah/TBI 2012 Pekalongan  Ar 
Rayyan 
37 Iqbal Tarbiyah/ 
Biologi 
2012 Tegal  Ar 
Rayyan 
38 Ahmad 
Rif’an 
Syariah/EI 2010 Jepara  Ar 
Rayyan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
PEDOMAN WAWANCARA 
PELAKSANAAN BIMBINGAN KEAGAMAAN DI KOMUNITAS  
PESANTREN MAHASISWA QOLBUN SALIM  WALISONGO DALAM 
MENINGKATKAN AKHLAQ AL- KARIMAH SANTRI 
 
A. Pedoman wawancara 
1. Wawancara untuk direktur PESMA Qolbun Salim  Walisongo   
a. Apa saja upaya PESMA Qolbun Salim  Walisongo dalam melaksanakan 
kegiatan  dakwah  untuk meningkatkan akhlaq al-karimah santri? 
b. Apa saja program-program yang dilakukan oleh PESMA Qolbun Salim  
Walisongo dalam melaksanakan kegiatan  dakwah  untuk meningkatkan 
akhlaq al-karimah santri? 
c. Apa saja faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan  dakwah  untuk 
meningkatkan akhlaq al-karimah santri? 
d. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan  dakwah  
untuk meningkatkan akhlaq al-karimah santri? 
e. Apa tujuan didirikan Pesma?  
f. Berapakah jumlah santri putra dan putri ? 
g. Sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki Pesma?  
h. Sudahkah ideal sarana dan prasarana yang dimiliki Pesma? 
i. Apa persamaan dan perbedaan Pesma dengan pesantren pada umumnya?  
j. Bagaimana kondisi santri sebelum dan sesudah berada di Pesma? Apa ada 
peningkatan akhlakul al-karimah? 
 
2. Wawancara untuk pengurus PESMA Qolbun Salim  Walisongo 
a. Apa saja usaha yang dilakukan PESMA Qolbun Salim  Walisongo 
dalam melaksanakan kegiatan  dakwah  untuk meningkatkan akhlaq al-
karimah santri 
b. Bagaimana upaya melaksanakan kegiatan  dakwah  untuk meningkatkan 
akhlaq al-karimah santri? 
c. Apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan  dakwah  untuk 
meningkatkan akhlaq al-karimah santri?  
d. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan  dakwah  untuk 
meningkatkan akhlaq al-karimah santri? 
e. Bagaimanakah metode dakwah yang dilakukan Pesma?  
f. Strategi apa sajakah yang dilakukan Pesma dalam melaksanakan 
kegiatan-kegiatan Pesma?  
g. Bagaimana kondisi santri sebelum dan sesudah berada di Pesma? Apa 
ada peningkatan akhlakul al-karimah? 
 
3. Wawancara untuk santri PESMA Qolbun Salim  Walisongo 
a. Apa saja kegiatan yang dilakukan santri PESMA Qolbun Salim  
Walisongo dalam melaksanakan Bimbingan Keagamaan untuk 
meningkatkan akhlaq al-karimah santri? 
b. Apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan  dakwah  untuk 
meningkatkan akhlaq al-karimah santri?  
c. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan  dakwah  
untuk meningkatkan akhlaq al-karimah santri? 
d. Apakah tata tertib yang dibuat Pesma itu membuat anda punya 
keinginan untuk menjadi lebih baik / berakhlaq al-karimah? 
e. Adakah paksaan dari pihak pengurus pada santri?  
f. Bagaimana kondisi anda sebelum dan sesudah berada di Pesma? Apa 
ada peningkatan akhlakul al-karimah? 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN OBSERVASI DAN DOKUMENTASI 
PELAKSANAAN BIMBINGAN KEAGAMAAN DI KOMUNITAS  
PESANTREN MAHASISWA QOLBUN SALIM  WALISONGO DALAM 
MENINGKATKAN AKHLAQ AL-KARIMAH SANTRI 
 
1. Pedoman observasi 
a. Letak dan keadaan geografis. 
b. Kondisi dan situasi di dalam dan di luar lingkungan 
PESMA Qolbun Salim  Walisongo 
c. Sarana dan fasilitas untuk kelancaran program Dakwah 
PESMA Qolbun Salim  Walisongo 
d. Pengamatan terhadap kegiatan  kegiatan PESMA Qolbun 
Salim  Walisongo 
 
2. Pedoman dokumentasi 
a. Sejarah berdiri dan berkembangnya PESMA Qolbun Salim  
Walisongo. 
b. Jumlah pengajar dan latar belakang pendidikan guru. 
c. Jumlah santri dan perinciannya. 
d. Struktur organisasi PESMA Qolbun Salim  Walisongo. 
e. Dokumen kurikulum yang dilaksanakan di PESMA Qolbun 
Salim  Walisongo. 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3:  Tata Tertib Pesantren Mahasiswa (Pesma ) Qolbun Salim Walisongo 
 
Peraturan :  
1. Berazzam (ingin kuat) berubah untuk menjadi lebih baik 
2. Siap dibina di pesantren qolbun salim Walisongo 
3. Siap mengikuti seluruh kegiatan Pesma meliputi: tatsqif, kajian pekanan, 
mabit dll 
4. Menjauhi perbuatan yang dilarang oleh islam dengan berakhla>qul kari>mah 
5. Menaati peraturan Pesma dan asrama 
6. Siap menjaga nama baik Pesma dimanapun 
7. Siap apabila diminta untuk menjadi pengurus Pesma 
8. Membayar DP masuk Pesma minimal 75% dari harga rumah 
9. Pelunasan 25% maksimal 30 hari setelah menempati asrama 
10. Apabila perilaku santri menyimpang dari peraturan, maka siap dikeluarkan 
dengan ikhlas setelah melalui peneguran, dan pemberian surat peringatan dari 
pihak pengurus Pesma qolbun salim 
11. Apabila keluar dan belum sampai satu tahun, maka uang pembayaran Pesma 
tidak dapat diambil kembali. Hal tersebut sebagai bentuk konsekuensi untuk 
tidak membebankan kepada santri yang lain 
12. Membudayakan budaya Islami (shalat berjamaah di masjid bagi santri putra 
dan wajib berjamaah di asrama masing-masing bagi santri putrid, tilawah 
bersama, mengucapkan salam ketika keluar dan masuk asrama, rendah hati 
membiasakan budaya 5S yaitu: senyum, salam, sapa, sopan dan santun) 
13. Membudayakan pakaian yang islami (sopan dan menutup aurat) 
14. Menjaga perilaku dan akhlak, baik diluar dan di dalam asrama 
15. Melaksanakan seluruh masing-masing agenda asrama 
16. Santri Pesma harus mahasiswa 
17. Jam belajar pukul 19.00 – 21.30 WIB 
18. Jam berkunjung  dan keluar maksimal : 
 Akhwat (putri) pukul 20.00 WIB 
 Ikhwan (Putra) pukul 22.00 WIB 
Kewajiban santri : 
1. Mentaati peraturan yang telah disepakati oleh pengurus Pesma 
2. Mentaati jadwal kebersihan Pesma yang telah dibuat oleh pengelola. 
3. Izin kepada pengelola Pesma ketika akan pulang atau menginap di tempat lain  
4. Izin kepada pengelola ketika ada teman yang ingin menginap di Pesma. 
5. Menghormati asatidz 
6. Membayar syahriah yang telah ditetapkan 
7. Mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan Pesma. 
8. Sholat berjamaah  lima waktu ketika berada di dalam Pesma  
9. Membudayakan Salam dan berjabat tangan ketika datang dan akan pergi dari 
Pesma. 
10. Meninggalkan segala aktivitas di Pesma ketika terdengar adzan atau iqomah. 
11. Mengajak tamu untuk sholat berjamaah ketika waktu sholat telah tiba.  
12. Menjaga adab dan pandangan ketika bertemu lawan jenis (ghodul bashor)  
13. Meminta izin ketika menggunakan barang milik orang lain.  
14. Mengikuti liqo’ sesuai dengan kelompok dan waktu pelaksanaan yang telah 
ditetapkan.  
Hal-hal yang dilarang bagi santri :  
Ikhwan dan akhwat : 
1. Pacaran atau berinteraksi dengan lawan jenis (non muhrim) secara berlebihan 
yang dapat menimbulkan fitnah dan mudharat 
2. Mengganggu tetangga.  
3. Telepon atau SMS dengan lawan jenis (non muhrim) di atas jam 21.00 WIB  
4. Merokok dan minum-minuman keras baik di dalam maupun di luar PESMA 
dan selama masih berstatus Santri PESMA Walisongo. 
5. Membunyikan tape / musik keras-keras. 
6. Memutar musik non Islami. 
7. Tertawa atau berteriak secara berlebihan. 
8. Keluar Pesma kecuali ada uzur syar’i dengan seizin pengelola. 
9. Menyemir rambut 
10. Tidur ba’da shubuh dan menjelang maghrib 
Akhwat : 
 Berpakaian ketat (jeans dan levis)  
 Berjilbab mini atau transparan (yang dapat menampakkan rambut) 
Ikhwan : 
 Memakai celana yang menjuntai ke tanah (diseret) 
 Memakai celana pendek yang tidak menutup aurat. 
Sanksi :  
1. Sanksi ringan berupa teguran secara lisan dari pengelola maupun pengurus 
2. Sanksi sedang berupa peringatan secara tertulis dari pengurus sebanyak 2 x 
dalam jangka waktu masing-masing 2 minggu 
3. Jika setelah 2 x teguran tidak ada perubahan, maka jangka waktu satu minggu 
dari peringatan terakhir maka, santri akan dikembalikan kepada orang tua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
